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Achard Ch. Nouveaux procedes d'exploration 1902 . , . . . 5:
Adler O. Die mangelhafte Geschlechtsempfindung des Weibes 1904. 5:
Ahrens F. Organische Chemie fiir Aerzte 1894 1:
"
Albrecht E. Der Herzmuskel und seine Bedeutung fiir Physiolo-
gie, Pathologie und Klinik des Herzens 1903 !2:
Albu A. Über die Autointoxicationen des Intestinaltractus 1895. 5:
Albu A. Die vegetarische Diat 1902 4:
Almqvist E. Allmän hälsovårdslära 1897 3:
Arndt K. Grundbegriffe der allgemeinen phvsikalischen Chemie
1901 ..." —: 80
Archiv der Verdauungskrankheiten (D:r I. Boas) band 5,6, 7, 8
och 9 samt af 10 bandet häft I—6, 1899—1903 med sak
och namnregister tili band I—s1 —5 100:
Asher R. & Spiro K. Ergebnisse der Physiologie I 1 & 2, II 1
& 2, 111 1 & 2 100:
Ball B. La folie erotique 1888 - . . . 1:
Ballet G. Le langage interieur 1888 1:
Bard L. La specificite cellulaire 1:
Basch S. von. Allgemeine Physiologie und Pathologie des Kreislaufes
des Blutes 1892 . 3: 50
Bauer, J. Handbuch der allgemeinen Therapie. Über die Emäh-
rungder Kranken und diätetische Heilmethoden 1883 . . 12: 50
Baumgarten A. Ein Fortschritt des Wasserheilverfahrens 1901 . 4:
Beaunis H. & Bouchard A. D'anatomie descriptive 1885 ... 5:
Beier C. Die Untersuchung des Harns 1899 1: 50
Benedikt M. Die Seelenkunde des Menschen als reine Erfahrungs-
wissenschaft 1895 ' 4:
Berger P. *) Bedeutung der Krankheiten fiir die Ehe. 2 ) Die
Nervenschwäche 1 band 2 delar 1886 3:
Bergh R. S. Föreläsninger over den almindelige udviklingshistorie
1887 —: 50
4Bergstedt K. Medicinalväsendet i Finland 1895 . . . . . . 12:
Bettelheim K & Schimpflug M. Diagnostik der Ruckenmarkskrank-
heiten 1886 3:
Blumenthal F. Pathologie des Harnes am Krankenbett 1903 . 10:
Boas I. Diagnostik und Therapie der Darmkrankheiten 1898 . 4:
Boas I. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten 1 o. 2
delen 1894—5 10:
Boas I. Laerebog i Zoologien 1888 3:
Bordier H. Les actions moneculaires dans l'organisme . . . . 1:
Bottazzi Ph. Physiologische Chemie Band I 1902 Band II 1904. 6: -
Botley F. Traite theorique & pratique d'hydrotherapie medicale
1895 6:
Bouchard. Legons- sur les maladies par ralentissement de la .
nutrition 1890 4:
Boiichard-Brissaud Traite de medicine, band 1—9(1898—1904) 130:
Brasch R. Die Anwendung der physikalischen Chemie auf die
Physiologie und Pathologie 1901 2:
Braun M. Die thierischen Parasiten des Menschen 1883 . . 1: 50
Braun L. Therapie der Herzkrankheiten 1903 . . : . . . 4:
Bresler J. Wie beginnen Geisteskrankheiten 1905 1:
Brissaud. Legons sur les maladies nerveuses 1895 16:
Broadbent W. Herzkrankheiten mit besonderer Beriicksichtigung
der Prognose und der Therapie 1902 6:
Brouardel G.Traite de medec. & therapeut. band I—lo (1895—1902) 80:
Brunton L. Hanclbuch der allgemeinen Pharmakologie & Therapie
1893 ■• 4:
Buckmann S. Vererbungsgesetze 1893 . . . 2: 15
Burn A. Therapeutisches Lexikon för praktische Ärzte 1893 . 5:
Bunge G. von. Lehrbuch der Physiologie des Menschen 2 delar
1901 18:
Bunge G. von. Lehrbuch der physiologischen und pathologischen
Chemie 1889 4:
Buschau G. Die Basedowsche Krankheit 1894 4:
Buxbaum B. Lehrbuch der Hydrotherapie 1900 6:
Biitschli O. Mekanismus und Vitalismus 1901 2:
Cabot R. Guide to the clinical examination of the blood 1897 . 6:
Cajal S. R. Les nouvelles idees sur la structure du systeme
nerveux 1894 4:
Charcot. Lecons de mardi Bd I (1892) Bd II (1889) .... 20: -
Charcot—Quinon. Clinique des maladies du syst. nerveux Bd I
(1892) Bd II (1893) 10:-
Charrin. Lecons de pathogenie appliquee (1897) 4:
Charrin. Les poisons de I'urine . ]
Charrin. Poisons du tube digestif 6:
Charrin. Poisons des tissus . . )
Charpy A. Les centres nerveux 1889 5:
Chievitz I. H. Posterets udvikling 1891 3:
Claude H. & Balthazard V. La cryoscopie des urines 1901 . . 1:
Cohen E. Vorträge fiir Arzte iiber physikalische Chemie 1901 . 7:
5Cohn T. Leitfaden der Eleetrodiagnostik und Electrotherapie 1899 2:
Coles A. The Blood 1898 4:
Comby J. Traite des maladies de I'enfance 1892 ■- 5:
Congres periodique international des saiences medicales. Gopenhague
1884 Tome I II 111
Congres francais de medicine. Lille 1899
Congres XIII international de medicine Paris 1900. 4 band in-
nehållande; .1. Section de therapeutique, 11. Section d'ana-
tomie descriptive et comparee ill Section de pathologie
interne, IV Section de pathologie generale
Coyne P. Traite elementaire d'anatomie pathologique 1894 . . 13:
Crämer Fr. Magenerweiterung, Motorische Insuffienz und Atonie
des Magens 1903 3:
Dastre A. La Vie et la Mort 2: 50
Debierre Ch. Traite elementaire d'anatomie de I'homme 1890 . 20:
Debierre Ch. La moelle epiniere et I'encephale 1893 .... 5:
Debove G. M.—Achard Ch. Manuel de medicine 1894 . . . 14:
Debove G. M.—Achard Ch. Manuel de diagnostic medical 2 de-
lar 1899-1900 . . 38:
Dejerine I. Anatomie des centres nerveux T I (1895) TII (1901) 35:
Deutsche Medicinische Wochenschrift 1891 1 & 2, 1892 1 & 2
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 1 & 2 samt
1905 med undantag af häft. 47, 48 och 49 50:
Deutsches Archiv fiir klinische Medicin (H. v. Ziemssen & F. A. von
Zenker. Band 54—86 1895—1905) 120:
Dieudonne A. Schutzimpfung und Serumtherapie 1900 ... 4:
Dornbliith O. Compendium der inneren Medizin 1892 .... 4:
Driesch H. Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre 1905. 5:
Durante G. Des Degenerescenses secundaires du systeme ner-
veux 1895 . 2:
Diihrssen A. Gynäkologisches Vademecum 1895 2: 50
Diihrssen A. Geburtshulfliches Vademecum 1894 2: 50
Ebstein W. Die chronische Stuhlverstopfung in der Theorie und
Praxis 1901 4: —,
Edgren. Kliniska studier öfver Arterioskleros 1897 4:
Edlefsen G. Lehrbuch der Diagnostik der inneren Krankheiten
1899 12:
Eichhoff P. I. Praktische Kosmetik fiir Ärzte 1902 6:—
Eisenhardt H. Die Wechselbeziehungen zwischen internen und
gynäkologischen Erkrankungen 1895 5:
Eleutheropulos A. Sociologie 1904 3:
Eschle F. C. R. Die krankhafte Willensschwäche 1904 . ....4:
Esmarch Fr. v. & Kowulzig E. Chirurgische Technik 1892 . . 3:
Esmarch Fr. v. & Kowulzig E. Handbuch der kriegschirurgischen
Technik. 2 band 1893—1894 20:
Engel C. S. Leitfaden zur klinischen Untersuchung des Blutes
1902 4:
Eulenburg A. & Samuel. Lehrbuch der allgemeinen Therapie und
der therapeutischen Methodik Band 1, II och 111 (1898—1899) 72:
6Ewald C. A. Klinik der Verdauungskrankheiten 1902 .... 12:
Exner 8. Entwurf zu einer physiologischen Erklärung psychischer
Erscheinungen 1894 2:
Fere Ch. Traite elementaire d'Anatomie medicale du systeme
nerveux 1891 9:
Fere Ch. La famille nevropathique 1898 3:
Feuchtersleben E. Zur Diäthetik der Seele —: 60
Fick A. Medicinische Physik 1885 3:
Finsen N. R. Meddelelser fra Finsens medicinske lysinstitut 1899 1:
Finska Läkaresällskapets förhandlingar årg. 1893, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904-och 1905 . . 40:
Fischer E. Synthesen in der Purin- und Zuckergruppe 1903 . 0: 50
Fltigge C. Grundriss der Hygiene 1894 5:
Fournier A. Syfilis och äktenskap 1882 1:50
Frenkel H. Les Fonctions renales 1:
Fresenius R. Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. . 1:
Frey H. Grundzuge der Histologie 1885 1:
Fiitterer G. Abriss der pathologischen Anatomie 1891 . . . . 2:
Föreläsningar uti det centrala nervsystemets anatomi . . . . 2:
Förhandlingar vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster 1869
och 1891 .....
Förhandlingar vid Nordiska Naturforskare- och Läkaremötet i Hel-
singfors 1902
Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets allmänna möten, 9
häften
Gamgec A. Die physiologische Chemie der Verdauung 1897 . 4:
Gautier A. La Chimie de la cellule vivante 2:
Gebhardt W. Die Heilkraft des Lichtes 1898 2:
Ganghofner F. Die Serumbehandlung der Diphterie 1897 . . I:
Gerhardt C. Lehrbuch der Kinderkrankheiten 1899 .... 12:
Gerhardt C. Lehrbuch der Auskultation und Perkussion 1900 . 5:
Gilg E. Einfiihrung in die praktische Nahrungsmittelchemie 1899 3:
Glax J. Lehrbuch der Balmotherapie 1897 18:
Gley E. Essais de philosophie et d'histoire de la biologie 1900 3:
Gehnchten A. Le systeme nerveux de rhomme 1893 .... 20:
Gersuny R. Arzt und Patient 1904 1:
Giltay E. Sieben Objecte unter dem Mikroskop 1893 .... 2:
Goldscheider A. & Jacob P. Handbuch der physikalischen The-
rapie Band I 1 & 2, band II 1 & 2 (1901—2) .... 64:
Goldscheider A. Anleitung zur Übungsbehandlung der Ataxie
1899 2:
Gowers W. R. Vorlesungen iiber die Diagnostik der Gehirnkrank-
heiten 1886 '. . . 1:
Graeber E. Leitfaden d. klinischen Diagnostik von Blut Aus-
wurf und Harii. 1892 1:
Gratschoff L. Pinlands läkarekår och tandläkare 1900.... 2:
Grawitz E. Klinische Pathologie des Blutes 1896 10:
Grawitz E. Klinische Pathologie des Blutes (1902) 18:
Gruenhagen A. Lehrbuch der Physiologie 3 band 1885—7 . . 40:
7Guenther K. Der Darvinismus und die Probleme des Lebens
1905 2: 50
Guenther K. Einfiihrung in das Studium der Bacteriologie 1893 6:
Guttmann P. Lehrbuch d. klinischen Untersuchungs met. f. d.
Brust- und Unterleibsorgane 1878 •. 4: -
Gumprecht F. Die Technik der speziellen Therapie 1898 . . . 3:
Haab. Atlas und Grundriss der Ophtalmoskopie und ophtalmos-
kopischen Diagnostik 1895 8:
Haacke W. Gestaltung und Vererbung 1893 7:
Haeckel E. Die Welträthsel 1903 2:50
Haeckel E. Der Kampf um den Entwickelungsgedanken 1905 . 2:
Hager H. Das Mikroskop und Seine Anwendung 1886 ... 2:
Hammarsten O. Lehrbuch der physiologischen Chemie 1899. . 10:
Hammarsten O. Lärobok i fysiologisk kerni 1889 5:
Hammond W. A. Sexuelle Impotenz beim mänlichen und weib-
lichen Geschlecht 1889 3:
Hartelius T. J. Lärobok i sjukgymnastik 1883 2:
Hartman A. Die Krankheiten des Ohres und deren Behandlung
1892 4:
Hedan A. Physiologie normale et pathologique du pancreas . . 2:
Hegar A. Der Geschlechtstrieb 1894 2:
Hezel O. Die Zuckerkrankheit 1: 50
Heinricius G. Obstetrikens och Gynäkologins historia i Finland 1903 3:
Heinricius G. Lärobok för barnmorskor 1892 2:
Heinricius G. Obstetrisk Operationslära 1894 4:
Heitzmann C. Die descriptive und topografische Anatomie des
Menschen 1890 10:
Heitzmann C. Die descriptive und topografische Anatomie des
Menschen 1875 6:
Helferich H. Atlas und Grundriss der traumatischen Fracturen
& Luxationen 1895 8:
Hermann L. Lehrbuch der Physiologie 1889 10:
Hertwig O. Die Zelle und die Gewebe 1898 '. 3:
Herzen A. Grundlinien einer allg. Psychophysiologie 1889 . . 1:
Hesse A. Natur und Gesellschaft 1904 . 3:
Herz A. Die Störungen des Verdaimngsapparates 1898 ... 6:
Herz H. Untersuchungen iiber Wärme und Fieber 1893 . . . 2:
Hirschfeld F. Die Zuckerkrankheit 1902 5:
Hirschfeld F. Nahrungsmittel und Ernährung der Gesunden und
Kranken 1900 5:
Hitzig E. Welt und Gehirn 1905 1:
Hjelt O. E. A. Finlands medicinska bibliograii 1640—1900. . 4:
Hjelt E. & Asehan O. Lärobok i organisk kerni 1900—01 . . 10:
Hoff I. von. Acht Vorträge iiber physikalische Chemie 1902 1:
Hoffa A. Lehrbuch der Fracturen und Luxationen 1891 ... 15:
Hoffmann A. Vorlesungen iiber allgemeine Therapie 1895 . . 7:
Hoffmann A. Die Paroxysmale Tachycardie 1900 2:
Hoffmann A. Pathologie und Therapie der Herzneurosen und
der functionellen Kreislaufstörungen 1901 8:
8Hoffmann C. E. E. & Rauber A. Lehrbuch der Anatomie des
Menschen (Neurologie und Sinnesorgane) 1886 10:
Huchard H. Consultations medicales-clinique et terapeutique 1901 6:
Hueppe F. Naturwissenschaftliche Einfiihrung in die Bakteriolo-
gie 1896 5:
Hughes H. Lehrbuch der Atmungsgymnastik 1893 1:
Hygiea 1869 och 1891 I & II . 2:
Jacobi A. Therapie des Säuglings und Kindesalters 1898 . . 5:
Israel O. Elemente der pathologisch anatomischen Diagnose . . 3:
Jahresbericht über die Fortschritte der Thier Chemie (R. Maly)
1892—1903 per barid 15:
Jahrbuch der praktischen Medicin (I. Schwalbe) 1900—1904 . . 20:
Jakob Chr. Atlas des gesunden und kranken Nervensystems 1895 10:
Jakob Chr. Atlas der klinischen Untersuchungsmethoden nebst
Grundriss der klinischen Diagnostik 1897 7: 50
Jaksch R. v. Klinische Diagnostik innerer Krankheiten 1896 . 3:
Jaksch R. v. & Herrnheiser I. Beiträge zur inneren Medicin
(Festschrift zum Congress in Karlsbad 1899) 5-.
Janowski W. Allgemeine Semiotik des Erbrechens 1903 ... 2:
Jessen E. Lehrbuch der praktischen Zahnheilkunde 1890 ... 3:
Jochman E & Hermes O. Lehrbuch der Experimentalphysik . 4:
Joseph M. Lehrbuch der Haut und Geschlechts krankheiten 1898 3:
Jourdanet D. Influence de la pression de l'air sur la vie de
Ihomme (jemte ett album)
Jullien L. Traite des maladies veneriennes 1885 10:
Kahlden C. v. Technik der histologischen Untersuchung path-ana-
tomischer Präparate 1893 1
Kisch H. Die Sterilität des Weibes 1895 8:
Klebs E. Allgemeine Pathologie I Theil 1887 12:
Klemperer G. Die Therapie der Gegenwart (Medicinisch-chirur-
gische Rundschau) band 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904
1905 t. o. m. november 40
Klemperer G. Grundrisse der klinischen Diagnostik 1892. . . 2
Klencke H. Die Diätetik der Seele 2:
Kobert R. Lehrbuch der Pharmakotherapie 1897 8
Kobert R. Compendium der Arzneiverordnungslehre 1893 . 5
Kobert R. Lehrbuch der Intoxicationen 1893 10
Koelliker A. Handbuch der Gewebelehre Bd II 1896 .... 14:
Koenig Fr. Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie 1889 .... 8
Koeppe H. Physikalische Chemie in der Medicin 1900 ... 1
Kolisch R. Lehrbuch der diätetischen Therapie chronischer
Krankheiten 1899 12
Kolster R. Handledning i mikroskopisk teknik 1895 .... 1:
Kraepelin E. Einfuhrung in die psychiatrische klinik 901 . . 8
Krehl L. Pathologische Physiologie 1898 10:
Krogius A. Über die vom Processus vermiformis ansgehende
diffuse eitrige Peritonitis und ihre chirurgische Behandlung
1901 5
Kroman K. Kortfattad Tanke- & Sjaelelaere 2
9Kulz E. Klinische Erfahrungen iiber Diabetes mellitus 1899 . 14:
Laeche S. Die Wechselbeziehungen in der menschlichen Patho-
logie und Therapie 1905 1: 50
Ladenburg A. Vorträge iiber die Entwickelungsgeschichte der
Chemie 1887 2:
Lahmann H. : Die Diätetitsche Blutentmischung als Grundursache
aller krankheit 1901 20:
Lancereaux E. Traite des maladies' du foie et du panereas 1899 20:
Landerer A. Handbuch der allg. chirurgischen Pathologie & The-
rapie 1890 10:
Landois L. Lehrbuch der Physiologie des Menschen 1885 . . 4:
L'anne biologique 1897 4:
La Semaine medicale 1896—1901 30:
Le Dantec F. Traite de Biologie 1903 10:
Le Monde medicale
Lenhossek M. v. Der feinere Bau d. Riickenmarcks im Lichte
neuester Forschunger 1893 5:
Lepine R. Le Diabete et son traitement 1899 1:
Lesser E. Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten
I delen 1892; II delen 1891 4:
Letulle M. Anatomie pathologique. Coeur, Vaisseaux Ponnious 1897 10:
Letzel. Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten 1892 6:
Levin L. & Brenning M. Die Fruchtabtreibung durch Gifte 1899 6:
Levinstein E. Die Morphiennsucht ISBO 1:
Levy E. & Klemperer F. Grundriss der klinischen Bakteriologie 1898 5:
Leyden E. v. Intemationale Beiträge zur inneren Medioin band
I &II 1902 . . 30:
Leyden E. v. Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik
Bd I (1897) Bd II (1898) 15:
Liebe G., Jacobsohn P. & Meyer G. Handbuch der Kranken-
versorgung und Krankenprlege. Band I 1899, Band II afd. 1
(1902), Band II afd. 2 (1903) 30:
Liebreich O. & Langgaard A. Compendium der Arzuci verord-
nungen 1891 4: —•
Limbeck v. Grundriss einer klinischen Pathologie des Blutes 1896 8:
Loew O. Ein natuiiiches System der Gift-wirkungen 1893 . . 20:
Loewenfeld L. Sexualleben und Nervenleiden 1899 5:
Loewenfeld L. & Kurella H. Greuzfragen des Nerven- und See-
lenleben 1900—1901 20:
Lombroso C. Genie und Irrsinn 1:
Lotze H. Mikrokosmos 2 band 5:
Lotze H. Grundziige der Psychologie 1889 50:
Lubarsch G & Ostertag R. Ergebnisse der allgemeinen Patholo-
gie und pathologischen Anatomie der Menschen und der
Tiere I 1,2, 3,4, II 111 1 & 2 IV V VI VII VIII 1 & 2
IX 1 & 2 jemte register för I—VI ........ 250:
Luerssen Ohr. Lehrbuch der Botanik 1885 . 4:
Lukianow S. Grundziige einer allgemeinen Pathologie der Ver-
danung 1899 5:
Lukianow S, Grundziige einer allgemeinen Pathologie des Gefäss
10
systems 1894 10:
Lukianow S. Grundziige einer allgemeinen Pathologie der Zelle 1891 5:
Löwegren M. K. Om ögonsjukdomarne och deras behandling 1891 5:
Löwit M. Vorlesungen iiber allgemeine Pathologie. Häft. I Die
Lehre vom Fieber 1897 - . . . 4:
Mach E. Die Analyse der Empfindungen 1903 8:
Magelssen A. Über die Abhängigkeit der Krankheiten von der
Witterung 1890 1: 20
Magelssen A. Wetter und Krankheit Hft I 1894, Hft II 1895,
Hft 111 1900 4:
Mantegazza Paolo Die Ekstasen des Menschen 2:
Mantegazza P. Physiognomik & Mimik 2:
Mantegazza P. Das nervöse Jahrhundert . . . 2:
Marie Pierre Lecons sur les maladies de la moelle 1892 . . 10:
Martius Fr. Pathogenese innerer Krankheiten. Häft I 1899,
Häft 111 1900 4:
Marx E. Die experimentelle Diagnostik, Serumtherapie und Pro-
phylaxe der Infectionskrankheiten 1902 8:
Mathieu A. Le regime alimentaire dans le traitement des Dys-
pepsies 1894 3:
Mathieu A. Therapeutique de maladies de I'intestin 1895 . 2:
Matthes M. Lehrbuch der klinischen Hydrotherapie 1900 ... 6:
Matzat H. Philosophie der Anpassung 1903
Maxwell Th. Terminologia medica polyglotta 1890 4:
Mayet. Traite de diagnostic medical et de semiologie. 2 band
1898—9 2>:
Medicinska afhandlingar. 4 band
Mendel E. Atlas des menschlichen Gehirus und des Faserver-
laufes 1894 . . . . ■ 5:
Mendelsohn M. Die Krankenpflege 1 und 2 Jahrgang (1901—03) 20:
Mendelsohn M. Der Ausbau im diagnostischen apparat der kli-
nischen Medicin 1901 3:
Menschutkin N. Analytische Chemie 1886 2:
Mercier A. Les coupes du systeme nerveux central 1894 . . . 3:
Mering v. Lehrbuch der inneren Medicin 1901 8:
Metschnikoff E. LTmmunite dans les maladies infectieuses 1901 10: 50
Metschnikoff E. Etudes sur la nature humaine 1903 .... 4:
Meyer L. Die modernen Theorien der Chemie 1896 . . . . 1:
Michaelis C. Prinzipien der natiirlichen und socialen Entwicke
lungsgeschichte des Menschen 1904 3:
Moebius P. I. Ausgewählte Werke. Bd I—VI (1903—1905) . 30:
Moebius P. I. Allgem. Diagnostik der Nervenkrankheiten 1886 . 3:
Moebius P. I. Neurologische Beiträge. Ueber Tabes 1895 . . 3: 50
Moll A. Untersuchungen iiber die Libido sexualis 1898 ... 10:
Monin E. Les Arthritiques 1898
Moreau Paul. Der Irrsinn im Kindesalter 1889 5:
Moritz F. .Grundziige der Krankenernährung 1898 8:
Morat I. P. & Dovon M. Traite de Physiologie. 4 band (1899
—1904) . ."
11
Miiller F. C. Geschichte der organischen Naturwissenschaften im
19 Jahrhundert 1902 6:
Miiller I. P. Mitt system 1904 2:
Munk T. & Ewald C. A. Ernährung des gesunden und kranken
Menschen 1895 12:
Möbius P. I. Franz Joseph Gull 1904 4:
Neuburger M. & Pagel J. Handbuch der Geschichte der Medizin.
2 band (1902—03) samt häft 11—15 28:
Nicolle M. Grundziige der allgemeinen Mikrobiologie 1901 . . 2:
Neumeister R. Lehrbuch der physiologischen Chemie 2 delar 1897 30:
Noorden C. v. Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel 1892 . . 16:
Noorden C. v. Die Fettsucht 1900 ... , 3: 60
Noorden C. v. Die Zuckerkrankheit 1901 3:
Noorden C. v. Lehrbuch der Pathologie des Stoffwechsels 1893 12:
Nothnagel. Specielle Pathologie und Therapie. B 1,2, 3 1& 2,
4 1 &2, 51& 2,6, 7 1 &2, 8, 9 1,2, 3, 10, 11 1,2, 3,4,
12i,2,3, 13, 14 l, 15 1,2, 16i,2, 17, 18, 19 l, 2, 20, 21,
22, 23, 24 1,2 (1897—1901) 500:
Obersteiner H. Anleit. beim Studium des Banes der nervösen
Centralorgane 1892 3:
Oettingen A. v. Moralstatistik 4:
Onanoff I. Semeiologie et Diagnostic des maladies nerveuses 1892 1: 50
Oppenheim. Lehrbuch der Nervenkrankheiten 1894 .... 5:
Orth J. Pathologisch anatomiselle Diagnostik 1894 6:
Orth J. Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie 1887 3:
Orth J. Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie. II ban-
det del 1, 2 och 3 (1889, 1891 och 1893) 15:
Ostwald W. Vorlesungen iiber Naturphilosophie 1902 .... 5:
Ostwald W. Grundlinien der anorganischen Chemie 1900 . . 5:
Ostwald W. Annalen der Naturphilosophie. Bd I 1902, Bd II
1903, Bd 111 1904 20:
Ostwald W. Analytische Chemie 1897 2:
Ott A. Die Chemische Pathologie der Tuberculose . . . .' . 8:
Pagel J. Grundriss eines Systems der medicinischen Kulturge-
schichte 1905 8:
Poschkis H. Kosmetik för Arzte 1893 4:
Petzoldt & Stintzing R. Handbuch der speziellen Therapie innerer
Krankheiten. Bd I Infectionskrankheiten (1894), Bd II
Vergiftungen, Stoffwechsel, Blut- und Liimphkrankheiten
(1895), Bd 111 Erkrankungen der Atmungsorgane und der
Kreislaufsorgane (1895), Bd IV Erkrankungen der Verdau-
ungsorgane, der Gallenwege, Leber und Bauchspeicheldriise
(1896), Bd V Erkrankungen des Bewegungsapparates, Er-
krankungen des Nervensystems, Geisteserkrankungen (1896),
Bd VI Venerisches Erkrankungen, Erkrankungen der Harn
und*Geschlechtsverkzeuge, Hautkrankheiten (1895) . . . 18:
Pettenkoffer & Ziemssen. Handbuch der Hygiene und der Gewer-
bekrankheiten 1882. 5 bänd 9 delar 25:
Pharmacopea fennica 4 uppl. 1885 2:
12
Pinner Ad. Repetitorium der organischen Chemie 1884—5 . . 2: —-
Poirier P. Traite d'anatomie medico chirurgicale 1892 .... 5:
Poirier P. & Charpy A. Traite d'Anatomie humaine: Tome I
Embryologie, Osteologie; Tome II del I Myologie, Embryo-
logie, Histologie Peanciers et Aponevroses (1896]; del 2
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